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INSTITUTO CATALÁN DE 
CULTUR>A HISPÁNICA 
Con mot i vo de la Fiesta de la Hispanidad, el día 12 de oc tubre se celebró 
en el Aula Magna de la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana», una solemne Se-
sión Académica, organizada por el Ins t i tu to Catalán de Cu l tu ra Hispánica. 
Presidieron las Pr imeras Autor idades provinciaiesj con el Decano del 
Cuerpo Consular en Barcelona, y d i rect ivos del mencionado Ins t i tu to . 
Ab ie r to el acto, leyó una documentada memor ia el Secretar io del Ins t i t u to , 
Sr. Mulleras, quien just i f icó la celebración del acto, expl icando los antecedentes 
y orígenes de las fiestas de la Hispanidad. 
A cont inuac ión se d io lectura al acta del Jurado para la o torgac ión del 
<íXX Premio de Poesía Juan Boscán», convocado por el Ins t i tu to Catalán de 
Cu l tu ra Hispánica. Fue p remiado el l i b ro de poesía «Gesto segundo», o r ig ina l 
de Rafael Gui l len. 
Tras un pa r lamen to del Presidente de la Federación de Estudiantes Ibero-
americanos de Barcelona, don A lber to Fernández, p ronunc ió la lección magis-
tral el Catedrát ico de Derecho Internacional Públ ico de la Universidad de Río 
de Janeiro, don Miguel Franchin i -Net to , 
Toda la d iser tac ión del Dr. Franchin i fue un canto a la un idad de senti-
mientos de los pueblos de Iberoamér ica. El hecho de que el o rador se expresara 
en lengua por tuguesa d io todavía un mayor sent ido de compenetrac ión y her-
mandad entre los países iberoamer icanos. 
Cer ró el acto el Dr. Pericot, Vicepresidente del Ins t i tu to . Con su p roverb ia l 
s impatía y su espír i tu universal glosó lo que Amér ica representa para España 
y lo que España representa para Amér ica . Hizo referencia a algunos de sus 
viajes por el cont inente amer icano. 
Terminado el acto, los asistentes v is i taron las instalaciones de la Casa 
de Cu l tu ra . 
CONFERENCIA DE JOSÉ M / GIRONELLA 
Al cerrarse el año 19ó8, en la Casa de Cu l tu ra se o f rec ió algo realmente extra-
o r d i n a r i o : exposición de fotograf ías sobre el tema «Los mov imien tos juve-
niles actuales en Europa», y en el acto inaugural de la m isma, conferencia 
de José M.*' Glronella sobre «El sexto poder: La juven tud actua l» . 
La presencia de José M.- Gironella en Gerona es s iempre acogida con viva expec-
tac ión . Si cabe, en esta ocasión lo fue todavía más, pues el tema ele la 
conferencia y de la exposición que con ella se inauguraba eran realmente 
candentes. 
Todas las salas y el vest íbulo del p r imer piso de la Casa de Cu l tu ra estaban 
llenas del púb l ico que al no poder acomodarse en el aula magna, siguió 
la d iser tac ión a través de los altavoces, convenientemente dispuestos. 
Presidió el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Diputac ión y del Patronato de la 
Casa de Cu l tu ra , Dr. Ord is , acompañado del Delegado de In fo rmac ión y 
Tu r i smo , Rector del Seminar io y Director del Ins t i t u to . 
Tras unas palabras de in t roducc ión del Director de la Casa de Cu l tu ra , in ic ió 
su d iser tac ión D. José M." Gironel la. 
El conferenciante, con su habi tual precis ión ideológica y cor recc ión id iomát ica , 
trazó un cuadro v iv iente de los problemas que se plantea la juven tud de 
hoy en nuest ro cont inente. Problemas y reacciones f rente a los mismos. 
Expuso vivencias captadas en su deambular atento por los diversos países. 
Definió los diversos t ipos que se encuadran en los mov imien tos juveni les 
actuales. 
En una hora larga de d iser tac ión, que fue seguida con una atención ina l terada, 
presentó el ambiente humano, social , po l í t ico , rel igioso, f a m i l i a r de los 
jóvenes de nuestro mundo . 
Acallados los largos aplausos del numeroso púb l i co , cerró el acto el Dr. Ord is , 
agradeciendo a José M." Gironella su magnífica lección. Acto seguido se 
procedió a inaugurar la exposición de fo tograf ías, en la que se presentaban 
t ipos captados en los más diversos países europeos. 
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